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2018年度 東洋大学地域活性化研究所研究員一覧
研究員
1'if(l 務総 事詩 主要専門分野
1安田武彦 相抑ナ剖3・経済学科 |教授 中小企業論、企業論
2大坪宏至 経常学部・会計ファイナンス学科 教授 管理会計
3安相景 同際学部・閏際地域学科 教授 土地・住宅問題、都市計両、地域開発
4両橋一男 国際学部・国際地域学科 教授 社会学、メディア論
5村田出美恵 同際学部・同際地域学科 講師 日本語教育
6薮長千jう 国際学部・国際地域学科 教授 比較福祉国家、福祉社会論
7東海林克彦 同際観光学部・閏際観光学科 教授 観光レクリエーション施設計画論、民一観論、環境評価論
8須賀忠芳 国際観光学部・国際観光学科 教授 社会科教育学、社会科教育実践研究
9中挟 知延寸こ 同際観光学部・閏際観光学科 教授 情報科学、多言語コミューケ ション、地域研究
10古屋秀樹 国際観光学部・国際観光学科 教授 観光交通計断、観光行動論、まちづくり
11小早川裕千 同際教育センタ i住教授 都市計画、地域開発、社会関係資本論
121}11口英犬 生命科学部・生命科学科 教授 脳科学、行動科学、細胞工学
13吉永淳 牛。命科学部・応用牛一物科学科 教授 環境保健学
14両品先l典 生命科学部・応用生物科学科 准教授 応用微生物学、械限環境微牛物学
15一浦健 生命科学部・応用生物科学科 准教授 応用微生物学
16佐藤順 食環境科学部・食環境科学科 教授 食品衛生学、食品微生物学
17和田直久 食環境科学部・食環境科学科 教授 光生物学、最て子牛物化学
18大上安奈 食ll;{境科学部・食環境科学科 i住教授 運動生理学、環境生王里学
19両橋珠% 食環境科学部・食環涜科学科 准教授 健康スポ ツ科学、保健学
20吉崎貴大 食環境科学部・食環境科学科 准教授 栄養免疫学、応用健康科手、時間栄養学
21太田昌子 食環境科学部・健康栄養学科 准教授 調理科学、栄養学
22上原稔 総合情報学部・総合情報学科 教授 情報学
23尾崎晴男 総合情報学部・総合情報学科 教授 交通計画、都市計凶
24小瀬博之 総合情報学部・総合情報学科 教授 環境まちづくり、給排水衛生設備、景観工学
25島田裕次 総合情報学部・総合情報学科 教授 シスァム監査、内部除査
26多国光利 総介情報学部・総合情報学科 教授 メディアデザイン
27武市一智子 総合情報学部・総合情報学科 准教授 マケァィング
y・/~ 
幕議 主要専門分野
l秋谷公博 総北師範大学 外国語日本語学 社会学、都市計岡、国際地域学、まちづくり科
2井上博文 東作大学 名誉教授 観光学、地域観光振興、観光組織論
3川澄厚志 金沢星陵大学経済学部 講師 都l1i計画、コミュヱティ開発、開存在干十会学、コミュニティツー リズム
東尽大学先端化学研究センター共創ま 協力研究員
4金銀虞 ちづくり分野小泉研究室 都市史・アジア・近代
環境造形学園専門学校ICSカレッグオ7'アサ 非常勤講師
5小浪博英 般社団法人 国土政策研究会 都市計山、都市交通、地方再牛、観光振興
6驚藤伊久太郎 株式会社総合環境計画 研究助手 都市計岡、まちづくり、アメニアイ
7佐藤成美 東洋大学食環境科学部 非常勤講師 食品干、生物γ、科手コミュニケーション
8張 長平 冗・東洋大学園際地域学部教授 人文地開干、地理情報科学、地E堕空間分析
9長演 7G 東洋大学地域活性化研究所 名誉教授 社会学、政策研究、地域研究
10古田富彦 冗・東洋大学大学院国際地域学部教授 安l'. fl山機特理学、ヒュ マンファク夕 、防災、エネルギ
11松浦茂樹 建設産業史研究会 代表 同士学・河川学
12山田義文 日本大学工学部建築学科医療・福祉 専任講師 福祉住環J克建築デザイン研究室
13吉永健治 外国招勝教授 ゲーム則論、環境経済学、農村地域開発論、国際協力論
カントリ -フボ代表取締役 代表取締役
14宮崎道名 NPO法教人点育空支社援員 代支援表理員事 コミュニティデザイン、地域振興、市民事加、 NPO、ぺ三粁宇押ほか新潟大学
15藤井敏イ日 東洋大学 名誉教授 都市計削、)討作~境J十幽
16松尾宏 水土地域工房・敬愛大学園際地域学部 代表・非常勤講 景観地珂'7:、判)1流域史、地域の文化的阜、観・土木造産研究師
17竹内章吾 7G・東洋大学国際地域学部教授 坤1)耐帰服 地域産業政策、 1'小企業政策
18宮島良明 北海学園大学経済学部 教授 世界経済論 アジア経済論、地域経済論
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